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 Guatemala presenta un alto índice de pobreza en zonas rurales y urbanas, situación que ha 
generado que  niños menores de edad se ven  obligados a trabajar a temprana edad, siendo los más 
vulnerables en el núcleo familiar  y expuesto a los altos índices de delincuencia. Debido a la falta de interés 
y los escasos recursos  económicos  de los  padres  de familia para  brindarles una educación digna. 
Por lo que se  hace la planificación y  propuesta de una escuela para varones de preprimaria y primaria en 
la zona 1 de la cabecera municipal del puerto San José, Escuintla. El  proyecto  busca ampliar la cobertura 
educativa de varones en el municipio con una infraestructura diseñada donde puedan ampliar sus 
conocimientos y sus capacidades físicas y locomotoras. 
                    El anteproyecto se realizó durante la pandemia del COVID-19, por lo tanto, se deberá revisar 
posteriormente y aplicar las normativas que surjan en torno a la pandemia.



























































































                                                             
1 Instituto Nacional de Estadística, República de Guatemala: 
Estadísticas demográficas y vitales 2014. Acceso el 20 de 







En Guatemala, principalmente en el 
Puerto San José, Escuintla, ha habido un 
incremento de la población menor de edad1, 
esto ha incidido en el aumento  de niños de  
escolaridad preprimaria y primaria  en las 
escuelas públicas y privadas,  y es el  Estado 
de Guatemala el que  tiene la obligación de 
darle a todos los habitantes  espacios dignos 
para el desarrollo de sus capacidad físicas y 
académicas. 
            Debido a que en el país los índices de 
pobreza van en aumento, es necesario que 
cada vez más la juventud tenga un grado 
académico mayor para satisfacer las 
necesidades de las empresa y lograr optar a 
cargos  laborales más altos y permitirse tener 
una vida digna. 
              Para la preprimaria, los básicos y el 
diversificado, en tanto, los recursos son 
mucho menores y por ello hay reportes de 
que solo 45 de cada cien niños entre los cinco 
y seis años tienen acceso a escuelas de 
párvulos; 44 de cada cien adolescentes entre 
13 y 15 años cursan la secundaria2. La baja 
cobertura es uno de los mayores desafíos 
que deben enfrentar ahora las nuevas 
autoridades.  
 
2 El Periódico, Falta de recursos y deficiencias en educación, 











          Se elaboró un Plan Nacional de Inversión de Infraestructura Escolar, El sistema de 
Gestión de Bienes Inmuebles, el Manual de Criterios Normativos para Edificios Escolares y el 
Manual de mantenimiento de Edificios Escolares, con el propósito de contar con herramientas 




            La falta de propuestas arquitectónicas para el desarrollo académico más el incremento de 
bandas delictivas y los pocos planes para atraer a los jóvenes a los salones de estudio ha permitido 
que los efectos negativos cada vez se propaguen más dentro de la sociedad provocando: mayores 
índices delictivos, incremento en robos,  asaltos en trasporte urbano y extraurbano, también en 
el consumo de sustancias ilegales así como en la venta y compra de sustancias ilegales, 
explotación laboral de menores de edad. 
            De acuerdo con datos de la cartera educativa, se cuenta con 19 mil 879 edificios escolares 
y existen 34 mil 85 establecimientos3, lo que significa que en muchos casos se alquilan los recintos 
que albergan escuelas e institutos. Sin dejar a un lado que según el monitoreo del Ministerio de 
Educación, en los meses de lluvia del 2019 más de 400 escuelas quedaron con daños y solo se ha 
reparado el 28 %, lo que deja en evidencia el poco mantenimiento que reciben los 
establecimientos educativos. 
            Para lograr un aumento de interés en el estudio, el Estado en  el año 2017 le dio vida a la 
Ley de Alimentación Escolar, la norma permitió otorgar Q3 diarios para la refacción escolar de 
cada estudiante de primaria y preprimaria, y en el año 2019 aumentar el monto a Q4 y para el 














                                                             































                                                             





          Actualmente, la escasez de trabajo en 
Guatemala es notable. El desempleo 
necesita una solución pronta porque implica 
una serie de consecuencias que afectan el 
entorno social y sobre todo el económico de 
del país, repercuten en la familia. En 
Guatemala, precisamente por esa falta de 
oportunidades laborales formales y dignas, 
las personas se ubican  en los espacios de la 
informalidad. 
          Otra condición que directamente 
afecta las oportunidades de empleo es la 
violencia, ya que debido a estos mecanismos 
ilegales para afianzarse de recursos  optan  
por el crimen organizado, en donde las 
condiciones están dadas para que cada vez 
más jóvenes se involucren en hechos como 
el asesinato y  extorciones. Esa violencia 
también puede considerarse como una 
necesidad dada, ante la falta de empleo que 
se agudiza cada vez más; que sin lugar a 
dudas con fuentes accesibles y dignas de  
empleo los jóvenes tendrían una 
oportunidad de salir adelante sin 















          Por lo tanto, las fuentes de empleos en 
el municipio requieren de un nivel de estudio 
que por lo menos sea el de diversificado o 
superior, satisfaciendo las necesidades de la 
empresa y aportando en las demandas que 
estas requieren. 
           Debido a la escasez de trabajo que 
requiere un nivel de educación primaria, los 
pobladores se ven en la necesidad de 
emigrar hacia otros departamentos 
buscando otras fuentes de trabajo donde se 
ven en la necesidad de estar alejados de su 
familia, realizar gastos de alquiler, 
transporte y también exponiéndose a la 
delincuencia de las zonas rurales. Lo que 
provoca que los encargados de sufragar los 
gastos de la familia no puedan realizarlos 
debido a los  que tiene que hacer para su 
trabajo.  
          Por ello invertir en nuevos 
establecimientos con una infraestructura 
adecuada, donde se les pueda enseñar a los 
alumnos idiomas extranjeros o 
manualidades para satisfacer las 
necesidades de las empresas y lograr una 
mano de trabajo calificado es fundamental 
para que todos contribuyan en el país 
económicamente.  
          Debido a que el establecimiento actual 
de varones tiene una antigüedad de hace  50 
años, es necesario un cambio radical en la 
infraestructura. 
                                                             
5 Lorena Álvarez, Pocas oportunidades de empleo para los 























          Según la ENEI 2-2017, la tasa de 
desempleo a nivel nacional es de 2.3 por 
ciento y afecta principalmente el área 
urbana metropolitana y el subempleo del 12 
por ciento, siendo el área rural nacional la 


















          Con una tasa de desempleo de 4.2 por 
ciento y de subempleo de 14.2 por ciento, las 
condiciones laborales para la población entre 
los 15 y 29 años son poco alentadoras en el 
país, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 
(ENEI 2-2017). 
Esquema 1. Grafica de porcentaje de escolaridad a nivel nacional. 

























El mercado formal laboral es 
muy amplio pero se exigen 
grados educativos de nivel 
medio o superior, por ello un 
gran porcentaje de personas 
no logran un trabajo digno, 
                                                             
6 El trabajo de encontrar trabajo, Prensa Libre, acceso el 23 
de abril de 2020. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/el-
trabajo-de-encontrar-trabajo/ 
debido a una baja 
escolaridad que poseen.6 
         El tener un título 
universitario amplía la 
posibilidad de tener un 
trabajo digno debido a que 
muchas empresas buscan 
superar sus capacidades de 
producción.7 
           Es por eso que este 
proyecto es sustentable en 
beneficio de la población del 
municipio del Puerto San 
José, departamento de 
Escuintla, ya que contribuye 
al desarrollo económico y 
social de la población 
mejorando la calidad de vida 
y satisfaciendo las 
necesidades de las familias 
porteñas. 
           Incluso los habitantes 
con un nivel académico 
superior podrían optar a un 
cargo en el extranjero como 





7 Sonia Marroquín Rojas, Falta de trabajo en Guatemala, 
DeGuate, acceso el 23 de abril de 2020. 
https://www.deguate.com/artman/publish/mujer_etiquet
a/la-falta-de-trabajo.shtml 
De no realizarse el proyecto, 
el impacto de los efectos 
negativos serían seriamente 
notables debido a que en la 
actual escuela para varones 
existe un hacinamiento de 
estudiantes y por ello en el 
siguiente ciclo escolar se 
reduciría la cantidad de niños 
a recibir ya que el 
establecimiento no cumple 
con las requisitos por parte 
del Ministerio de Educación 
para brindar una educación 
digna a los alumnos. 
Teniendo los niños que 
trabajar y siendo expuesto a 
los peligros de los trabajos 
informales.  
         Por tanto, debido a la 
necesidad de un nivel 
educativo superior es 
importante como base un 
anteproyecto de una escuela 
para varones de preprimaria 
y primaria en la zona 1 del 




































           El proyecto está enfocado a todos los 
varones menores de edad que viven en la 
cabecera municipal del Puerto San José y sus 
alrededores, quienes buscan una superación 
educativa y posteriormente optar a un 
trabajo  formal.            
          El lugar contemplado para el proyecto, 
está  la actual escuela para varones  
                                                             
8 Distancias del Puerto San José, GeoDato, acceso el 24 de 





















que data de más de 50 años, en la parte 
posterior se ubica el canal de agua, de lado 
derecho se ubica la Ave. 30 de Junio y de lado 
izquierdo la Ave. América. En la parte frontal 
con la 1 calle.  
         San José se ubica a 42 km. de la cabecera 









Mapa de Guatemala Mapa de ESCUINTLA 
Mapa de Puerto SAN 
JOSÉ 
1.4.1 Delimitación geográfica: 
Latitud: 14°92’69” 
Longitud: 90°82’05” 
Gráfica 1. Ubicación del terreno.  































Esquema de ubicación: 
Ubicación del solar 
Playa pública 
MUNICIPALIDAD 
ACCESO AL MUNICIPIO 
AVE. 30 DE JUNIO 
AVE. América 
SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
Gráfica 2. Mapa ubicación del terreno. Fuente: elaboración propia  
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1.4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
           Para la estimación de la vida útil de la edificación y sus componentes, se tomó como base 
el documento Como se mide la vida útil de los edificios, del autor Silverio Hernández Moreno, 
quien indica las distintas metodologías y componentes tomados en cuenta: calidad de los 
materiales, tipo de medio ambiente interior, tipo de medio ambiente exterior, factores como 
viento, humedades, lluvia; calidad de la mano de obra, uso que se le dará al edificio influyente en 
la degradación, tipo y grado de mantenimiento.  Se toma como base la norma ISO 15686.9   
 
 




                                                             
 




Escuela para varones de 




La funcionalidad del edificio está diseñado de tal manera que pueda ser flexible y lograr 
desarrollar cualquier tipo de actividad en casos de emergencia o calamidad pública. 
Esquema 2. Delimitación temática del proyecto. 






























1875: FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO 
1900: CREACIÓN DE LAS VÍAS PRIMARIAS 
1970: PRIMERA ESCUELA PARA VARONES 
2020: PLANTEAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA PARA 
VARONES  
2111: VIDA ÚTIL 
2115: AMPLIACIÓN O NUEVA ESCUELA PARA 
VARONES 
LÍNEA DE TIEMPO: 
Se forma el municipio debido a las necesidades de 
expansión económica y al incremento de la población que 
buscaba nuevas formas de trabajo. 
Se construyen las primeras vías para conectar los diferentes 
poblados que existen. 
Se construye la primera escuela para varones de 
preprimaria y primaria, especialmente para que los niños 
puedan tener una educación digna. 
Se plantea una nueva escuela para varones debido a que la 
actual ya se encuentra en deterioro y la capacidad para 
albergar niños por m2 no satisface lo dictado por el 
MINEDUC. 
De realizarse el proyecto tendrá una vida útil de 91 años, 
posteriormente a ello se debe hacer un estudio para 
analizar si aún satisface las necesidades. 
 14 
1.4.4 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
         El proyecto está dirigido a niños de todos los estratos sociales comprendidos entre los 4 a 
12 años de edad que vivan en la cabecera municipal del Puerto San José, Escuintla. Según el INE 





















                                                             
10 Plan de desarrollo San José, Escuintla. SEGEPLAN, tema de vida y economía. Guatemala 2010 





5 a 9 años de 
edad. 
10 a 14 años de 
edad. 
La base piramidal es ancha, lo cual evidencia una población joven en un alto porcentaje. El 
66.42 % de la población está comprendido entre las edades de 0 a 29 años. De acuerdo a su 
edad tienen ciertas necesidades las cuales para su satisfacción necesitará invención pública y 
privada. 
51% 49% 
De la población son hombres De la población son mujeres 
 RADIO DE 
INFLUENCIA 
 
6,308 niños viven en el área urbana 
1 Km. 
Radio de influencia con base al sistema normativo de equipamiento urbano de SEDESOL 
Radio de 
servicio 
urbano 1 km. 
(10 min.) 
         El radio de influencia de 1 km. abarca 
principalmente el casco municipal del Puerto San 
José, lugar donde se concentran las mayores 
cantidades de niños  
Esquema 3. Grafica de porcentaje de edad  
Fuente: elaboración propia con datos del INE 
Esquema 4. Grafica de porcentaje de niños y niñas. 
































Diseñar la nueva escuela para varones de 
preprimaria y primaria que satisfaga las 
necesidades actuales y futuras, ubicado en la 
zona 1 de la cabecera municipal del Puerto 
























Desarrollar propuesta arquitectónica del área e instalaciones para la actividad 
educativa en beneficio de  la niñez y  las capacidades del municipio. 
Integrar la respuesta del diseño arquitectónico a la accesibilidad universal. 
Diseñar  propuesta arquitectónica conforme a un confort climático adecuado a la 
temperatura de la región. 



























El proyecto se desarrollará con base al método cuantitativo.  Este es un conjunto de 
estrategias para describir características económicas, sociales y ambientales. El proyecto 














Se estudia el problema para definir una 
justificación, después se delimitará con 
base a los agentes involucrados, 
posteriormente los objetivos y por último la 
metodología. 
Se refiera a la fundamentación teórica y 
conceptual que se aplicará para desarrollar 
la propuesta arquitectónica. 
Son actividades de gabinete para investigar 
el contexto social, económico y ambiental 
propio del lugar y lograr la adecuación del 
proyecto al entorno. 
Con base a los datos obtenidos 
previamente analizados, se definirán las 
premisas de diseño, fundamentación 
conceptual y definición del programa 
arquitectónico. 
Se dará una solución mediante una 
respuesta de diseño arquitectónico para 
las fases 1 – 4  
Visitas de campo, 
entrevistas, encuestas, 
gráficas poblacionales. 
Revistas, libros, bibliotecas, 
casos análogos analizando 
las morfología, 
funcionalidad, tecnología y 
ambiente 
Levantamientos 
topográficos, gráficas del 
entorno, gráficas 
ambientales, datos propios 
de la región,  características 
físicas. 
Programa de necesidades, 
cuadro de ordenamiento 
de datos, diagramas mapa 
conceptual, mapa de flujos 
peatonales, zonificación de 
áreas del proyecto. 
























































                  Teoría 
desarrollada por Alexander 
Tzonis y Liane Lefaivre. 
El regionalismo crítico es 
una aproximación a la 
arquitectura que lucha para 
contrarrestar la falta de 
espacio y  de identidad del 
Estilo Internacional, pero 
también rechaza el 
individualismo caprichoso y 
la ornamentación de la 
arquitectura posmoderna. 
          Los estilos del 
regionalismo crítico buscan 
proporcionar una 
arquitectura arraigada en la 
tradición moderna, pero 
vinculada al contexto 
geográfico y cultural. El 
regionalismo crítico no es 
simplemente regionalismo 
 en el sentido de 
arquitectura vernácula. Es 
un enfoque progresivo del 
diseño que busca mediar 
entre los lenguajes de la 
arquitectura global y local. 
          Según Kenneth 
Frampton, el énfasis debería 
de estar en la esencia de los 
espacios y la integración de 
la naturaleza y la cultura a la 
arquitectura y no tanto en 
aspecto visual olvidando lo 
funcionalista y la integración 
al lugar.11 
         El regionalismo no 
busca rechazar por el 







desarrollo, sino más bien 
trata de generar un 
equilibrio entre dos 
corrientes opuestas por 
medio de la mezcla de 
elementos que permitan 
que el proyecto nazca del 
lugar sin dejar de utilizar la 
tecnología y avances 
constructivos propios del 
desarrollo y la 
universalización.12 
Principales exponentes:  
Álvaro Siza 











                                                             
11 Hisour, Regionalismo Criticio, 
acceso el 02 de mayo de 2020, 
https://www.hisour.com/es/critic
al-regionalism-28195/ 
12 Wordprees, Regionalismo 






2.1 Teoría de la 
arquitectura 



















           
         Arquitecto mexicano nacido en México DF, sus estudios de arquitectura los realizó de 1948 
a 1952 en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo su título de licenciado en 
Arquitectura en 1953. Trabajó como jefe del Grupo de Arquitectura Experimental en la ENA de la 
UNAM, y posteriormente como jefe de taller con el arquitecto José Villagrán García. En el año 
1960 crea su propia compañía denominada Legorreta Arquitectos y se asocia con los arquitectos 
Noé Castro y Carlos Vargas. Fue catedrático en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en 
la Universidad de Harvard de Texas.13 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                     
Sus conceptos amplios como vistas panorámicas, volúmenes, manejo de proporciones utilizando 
la geometría como elemento fundamental, cubos girados e incrustados, elementos estructurales 
y arquitectónicos integrados en escasos materiales y una escala monumental, el uso de cilindros, 
prisma triangular, paredes gruesas, ventanas cuadriculadas, largos corredores, grandes espacios 
ventilados y, muy a menudo, sus colores distintivos.14 
                                                             
13 El poder de la palabra, Ricardo Legorreta, acceso el 30 de abril de 2020, https://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=96 



































    
 



















                                                             
15 El poder de la palabra, Ricardo Legorreta, acceso el 30 de abril de 2020, https://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=96 
Figura 5. Televisora TELEVISA  
Fuente: https://www.arquine.com/ricardo-legorreta-1931-
2011/ 
Figura 4. Universidad Texas A&M  
Fuente: https://www.arquine.com/ricardo-legorreta-1931-
2011/ 
Figura 6. Hotel Real Polanco  
Fuente:https://www.zonaturistica.com/en/hotel/5404/ca
mino-real-polanco-ciudad-de-mexico.html 
Texas A&  M University en Qatar 
Televisora, TELEVISA en México 
Hotel Camino Real Polanco, Ciudad de México. 
Primer Premio Banco de 
México (1981),  
Premio Escuela de 
Arquitectura de Oaxaca 
(1983) 
Medalla de oro Tau Sigma 
Delta (USA 1983) 
Premio Nacional de Bellas 
Artes Arq. De las Américas 
(1992) 




Logro plasmar sus raíces Mexicanas en 
sus obras arquitectónicas 
contemporáneas, también apropiaba 
las características del lugar para 
diseñar. Sus elementos claves: la luz, el 
muro, misterio, color, geometría, 
















        
 
 
         Luis Barragán nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, cursó estudios de ingeniería civil 
y arquitectura en 1925 y posteriormente viajó por Europa. Regresa a su país y se traslada a la 
capital en 1936 y hasta 1940 realiza algunas edificaciones de apartamentos. En  1945 desarrolla 
el proyecto de planificación y urbanización del Pedregal de San Ángel, emprende en 1957 las 
obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, en 1964 proyecta con el arquitecto Sordo Madaleno 
el conjunto habitacional Lomas Verdes.16 
 
 
Entre las características distintivas de las obras de Luis Barragán cabe destacar el respeto absoluto 
por el paisaje, la sorprendente combinación de lo natural y lo producido por el hombre y la síntesis 
del internacionalismo funcionalista y la arquitectura tradicional mexicana.17 
 
                                                             
16 Busca Biografías, Luis Barragán, acceso el 01 de mayo de 2020, 
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8724/Luis%20Barragan 






































                                                             
18 Casa Luis Barragán, Luis Barragán, acceso el 01 de mayo de 2020, http://www.casaluisbarragan.org/luisbarragan.html 





















 Figura 9. Casa Giraldi  Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/fotos/1070
224.casa-gilardi 
 









Premio Nacional de Ciencias 
y Arte (1976) 
Premio Pritzker (1980) 
Premio Jalisco (1985) 




Logro plasmas sus raíces mexicanas en 
sus obras arquitectónicas 
contemporáneas, también se fue 
influenciado de sus viaje a Europa 
donde al regresar a su país, la 
arquitectura del paisaje se volvió 
fundamental en sus obras agregándoles 
un toque pintoresco con los colores 
mexicano el que autor definía. 
Casa Giraldi 
Fuente de Los Amantes 
Capilla de las capuchinas 
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         Fue un período entre 
las dos guerras mundiales, 
destinado a renovar los 
personajes, el diseño y los 
principios de la 
arquitectura, la 
planificación urbana y el 
diseño. Los arquitectos que 
caracterizaron sus  
proyectos a criterios de 
funcionalidad y nuevos 
conceptos estéticos fueron 
los protagonistas. 
 
         En los años veinte y 
treinta del siglo XlX, se 
identificó el momento de 
su máxima expresión. 
Su impulso decisivo fue 
dado por el CIAM 
(Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna), 
que fueron congresos 
internacionales donde se 
elaboraron muchas teorías 
y principios que 
posteriormente se 
                                                             
19 Hisour, Movimiento Moderno, 
acceso el 2 de Mayo de 2020, 
aplicaron en diversas 
disciplinas19 
        El Movimiento 
Moderno se caracteriza por 
la desornamentación 
decorativa, la sinceridad de 
los materiales y los 
volúmenes de geometría 
perfecta, cubos y prismas 
cuadrangulares siendo las 
formas de los espacios 
razón de su función y  
según Le Corbusier el 
edificio debe identificarse 
con su entorno, y  tener un 
espacio verde a su 
alrededor, para integrar la 











Principales exponentes del 
movimiento: 
 
Mies Van der Rohe 
Le Corbusier 















































































Nació el 6 de octubre de 1887 en Suiza, donde estudio artes y oficios, trabajó en el estudio de 
Auguste Perret y más adelante viaja a Alemania donde colaboró con Peter Behrens. En el año 
1922 se asocia como pintor con el ingeniero Amédée Ozenfan, para fundar el movimiento purista, 
corriente derivada del cubismo, rechazando los estilos historicistas del Movimiento Moderno. 




Gran parte de su trabajo se centró en cómo la buena arquitectura puede afectar también a los 
paisajes sociales. Sus principios de “Unité d'Habitation” esbozaron su visión: grandes bloques de 
apartamentos que ofrecían viviendas espaciosas, espacios sociales sombreados, jardines en los 
tejados, calles comerciales y otros servicios. Serían casas para que las masas no solo  para 
habitarlas, sino que también vivir en ellas.21  
                                                             
20 Busca Biografías, Le Corbusier, 




21 EngelVolkers, El estilo y la filosofía 
de diseño de Le Corbusier, acceso el 























































                                                             










































Figura 11, Le Corbusier house  
Fuente: http://geopedrados.blogspot.com/2011/08/le-
corbusier-morreu-ha-46-anos.html 
Figura 12, Capilla Notre Dame Du Haut  
Fuente: http://geopedrados.blogspot.com/2011/08/le-
corbusier-morreu-ha-46-anos.html 
LE CORBUSIER HOUSE 
Capilla notre dame du haut 
Villa la roche 
Gran Oficial de la Legión de 
Honor 
Medalla de la AIA 
Medalla de oro del RIBA 
(1953) 
Medalla Frank P. Brown 
(1961) 
Premio Sikkens (1961) 
 
RESUMEN 
Desde muy joven se destacó por su 
forma de pensar, creía que la 
arquitectura puede cambiar el estilo y la 
forma de vida de las personas, logra que 
los espacios sean habitables, se pueda 
vivir en ellos, disfrutar de la vivienda 
como una máquina de vivir. 
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SÍNTESIS DE LA FORMA 
 
Esta teoría, consiste en analizar la función dentro del objeto arquitectónico al diseñar, la 
información se logra a través de los estudios previamente recaudados sobre el tema. En este 
apartado de desglosa y analiza el Programa de Necesidades y el espacio físico o terreno. 
Con esto se obtiene: 1.- Cuadro de ordenamiento de datos 2.- Matriz de relaciones 3.- Diagrama 


























Se obtiene por la sumatoria de las cantidades 
asignadas en la matriz de relaciones. La cifra 
final, se coloca en un círculo que representa a 
cada ambiente. 
Define gráficamente la relación entre los 
ambientes, por medio de círculos del mismo 
tamaño, los cuales representan cada ambiente, 
estos se unen por líneas, no flechas. 
Representa gráficamente los recorridos entre los 
ambientes, estos se representan con círculos, 
todos del mismo tamaño. La circulación está 
representada por medio de flechas que 
muestran la dirección de la misma. 
2 
En esta se debe establecer las relaciones que 
existen entre los ambientes, con base a las 
actividades que en cada uno de estos se lleva a 
cabo. Para determinar qué ambientes se 
relacionan entre sí, se compara casos análogos. 
1 CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS 
En este cuadro se ordena el programa arquitectónico.  Se define la función que tendrá cada ambiente, el tipo 
y la cantidad de usuarios para los que se diseña, así como el mobiliario a utilizar. Esto da como resultado una 
dimensión en metros cuadrados por ambiente, también se analizan las características de cada ambiente, 
como la iluminación y la ventilación. 
Matriz de relaciones 
Matriz de relaciones ponderadas 
Diagrama de relaciones  
Diagrama de circulación 
6 
Este se debe elaborar con base al diagrama de 
circulaciones. Define el flujo proporcional de 
personas que circulan entre los ambiente. Las 
líneas cambian de grosor que representan el 
porcentaje de circulación. 
Diagrama de flujo 
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2.2 TEORIAS Y 
CONCEPTOS 
 
         Cuando se habla de educación se le 
concibe como uno de los instrumentos más 
poderosos para mejorar el bienestar de las 
personas. 
 
           La educación permite que la gente 
desarrolle sus habilidades, destrezas y 
capacidades; contribuye a que los seres 
humanos participen activa y 
conscientemente en el mejoramiento de su 
entorno familiar, comunitario y social; 
cuando las personas cuentan con más y mejor 
educación, aumentan las posibilidades de 
llevar una vida prolongada, saludable y de 
buena calidad, se argumenta que la 
educación es un factor que influye en la 
reducción de la pobreza y la exclusión social, 
así como en la construcción de sociedades 
más democráticas, tolerantes, estables y 
pacíficas. 
 
          Otro factor fundamental es el 
significado de aprender y enseñar. Una parte 
sustancial de la calidad educativa tiene que 
ver con la forma, en cómo se realizan ambos 
procesos. Según la pedagogía jesuítica, el 
método didáctico debe provocar una actitud 
                                                             
23 Alai, El arte de enseñar y de aprender, acceso el 05 de 
mayo de 2020, https://www.alainet.org/es/active/55737 
activa e interactiva entre docentes y 
estudiantes  
Pasos del arte de enseñar: 
 
          En un primer momento, la maestra o el 
maestro hacen interesantes “sus intereses” 
(prelección), es decir, presentan cuidadosa, 
creativa y brevemente la temática que deberá 
estudiarse. En segundo lugar, se produce la 
intervención del alumno con su trabajo 
personal sobre el material orientado y 
entregado por el educador (comprensión de 
un tema y juicio personal  sobre él). En tercer 
lugar, la acción conjunta entre educador  y 
discípulo en el plano de la aplicación práctica 
del conocimiento, de cara a asimilar, 
profundizar y dominar lo que se ha propuesto 
como objeto de estudio. 
 
El arte de enseñar y aprender en la pedagogía 
ignaciana implica: ver la realidad en su 
contexto social y personal, incorporar toda la 
experiencia humana en el proceso de 
aprender y educarse, enseñar a pensar, 
buscar la unificación entre teoría y práctica; y 
búsqueda a la excelencia (enseñar a hacer 
bien las cosas).23 
EL ARTE DE LA ENSEÑANZA 
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ESCUELA DE PREPRIMARIA 
Y PRIMARIA 
 
         La educación preprimaria es el nombre 
que recibe el ciclo formativo previo a 
la educación primaria obligatoria establecida 
en muchas partes del mundo. En algunos 
lugares, es parte del sistema formal de 
educación y en otros es un centro de cuidado 
o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 
años. 
 
         Los primeros años de vida en el ser 
humano son fundamentales para el 
desarrollo futuro de las habilidades 
requeridas, es por eso que la etapa infantil 
debe y requiere ser estimulada en todos los 
sentidos, creando y generando aprendizajes 
que en la vida futura serán básicos para la 
vida.24 
 
         La educación primaria es la etapa básica 
del proceso educativo sistemático que todo 
guatemalteco (a) tiene el derecho y el deber 
de recibir, con una duración no inferior a seis 
años (o cuatro si se trata de primaria de 
adultos), tanto en el medio urbano como el 
rural. La educación primaria debe cumplir una 
función formativa general, en el sentido de 
estimular el desenvolvimiento de la 
personalidad del educando. Carece, por 
tanto, de todo carácter de especialización. 
 
 
                                                             












         Contar con aulas y espacios de 
aprendizaje en buen estado es determinante 
en el momento de lograr que los alumnos 
obtengan los resultados académicos 
esperados. En otras palabras, el estado de las 
escuelas incide directamente en el 
desempeño de los alumnos.  
 
¿Qué hace que una infraestructura escolar 
pueda considerarse de calidad?  
 Condiciones de comodidad para los 
estudiantes, docentes y 
administradores: espacios para los 
docentes y los alumnos, con 
temperatura adecuada, ventilación e 
iluminación adecuadas, con servicio 
de agua, electricidad e Internet, así 
como sanitarias y sus respectivos 
drenajes de aguas negras. 
 Espacios para el desarrollo de 
ensayos y prácticas como bibliotecas, 
laboratorios de ciencias naturales, de   
informática, física y química. 
 Espacios para el desarrollo del 
talento y del entretenimiento, del 
deporte y la cultura.25 
25 CAF, La importancia de una bunea infraestructura escolar, 





ESTABLECIMIENTO, CENTRO ESCOLAR O ESCUELA 
         Se refiere a la dependencia administrativa y financiera del centro de estudios. En Guatemala 
existen centros escolares públicos (dependen del presupuesto gubernamental), privados 
(pagados por los padres de familia), municipales (financiados principalmente por las 
municipalidades de las localidades), y por cooperativa (intervienen los padres de familia, 
municipalidad y el Estado por medio de subvención proveniente del presupuesto nacional). 
APRENDIZAJE 
          Es el proceso de obtener conocimientos. También es el aprendizaje de nuevas conductas de 
una persona a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al 
medio físico y social con el que se desenvuelve.26 
 
ALUMNO 
         Conjunto de individuos inscritos en centros educativos, que asisten regularmente a clases 
para recibir enseñanza en cualquiera de los niveles del sistema educativo. 
Personas matriculadas en un establecimiento educativo para recibir enseñanza de cualquier 
nivel.27 
 
INDICADORES DE COBERTURA 




        Ciclo correspondiente al sistema educativo que involucra el acreditamiento de los estudios, 
de acuerdo a la edad de los estudiantes, en Guatemala oficialmente son: 
 Educación inicial: de 0 a 4 años 
 Nivel Preprimario: Preprimaria Bilingüe y Preprimaria Párvulos 
 Nivel Primario: Primaria de Niños y Primaria de Adultos 
 Nivel Medio: Ciclo Básico y Diversificado 
                                                             
26 Diccionario de aprendizaje de español como lengua extranjera, definición de aprendizaje, acceso el 20 de Mayo de 2020, 
http:iula.upf.edu/rec/daele. 
27 MINEDUC, glosario de términos, acceso el 05 de Mayo de 2020, 
http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2012/data/index_anexo.html 
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          El Plan K’ATUN 2032 cuenta con un apartado que habla sobre una educación de calidad en 
su segundo eje, por lo que en el proyecto de Escuela de Preprimaria y Primaria para Varones tiene 
como base garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades 
de aprendiza y desarrollo.28 
         La contribución de ejercer el desarrollo integra de la educación, según el Plan, va en los 
ámbitos de económicos y políticos del país, debido a que el aprendizaje aporta conocimientos 
actualizados, innovadores y creativos, con los cuales se constituye una mejor ciudadanía. 
          El Consejo Nacional de Educación se desglosa en área de Despacho Superior, luego el área 
del Vicedespacho de Educación Bilingüe e Intercultural, finalizando con el área de Dirección 








        Son un órgano multisectorial, representativo, conformado por 15 sectores de la sociedad, y 
su rol principal es ser acompañantes y asesores, para mejorar calidad de vida de la niñez y 
juventud.29 
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 
         La prestación de servicios para un centro educativo de nivel primario y preprimaria, debe 
incluir: 
 Administración: oficinas generales encargadas de la organización de la institución y constan 
generalmente de una dirección sala de juntas, cubículos para trabajo social, archivo, 
recepción. 
 Aula: es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 
independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de 
ellos 
 Laboratorio: lugar donde se puede encontrar el equipo necesario para realizar trabajos 
prácticos. 
 Área de juegos: espacio donde los niños pueden recrearse sanamente y se efectúa la 
interacción sana entre compañeros de clase. 
 Área de recreación: espacio amplio para que los niños puedan recrearse pasivamente, sin 
estar expuestos al área de juegos. 
                                                             
28 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, K’atun 20132, acceso el 05 de mayo de 2020, pag 162, 
https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/undp_gt_PND_Katun2032.pdf 
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Figura 14, Organización del Consejo Nacional de Educación. 





 Escritorio: suele utilizarse con referencia a un mueble que se emplea para escribir o para 
desarrollar tareas de oficina. 
 
 Pizarra: elemento sobre el cual se puede dibujar o escribir con una tiza o marcador que pueda 
borrarse de forma sencilla. 
 
 Silla: asiento con respaldo, generalmente tiene cuatro patas cuyo fin es brindar asiento al 
usuario. 
 
 Pupitre: asiento con respaldo y una mesa incorporada que permite realizar anotaciones en 
cuadernos u hojas sobre ella. 
 




 Niños de nivel Preprimaria: Preprimaria Bilingüe y Preprimaria Párvulos, niños entre las 
edades de los 5 a 6 años de edad. 
 




 Guardián: es el encargo de resguardar las instalaciones las 24 horas del día, también se 
encarga de brindarle mantenimiento a las instalaciones. 
 
 Profesor: profesional que enseña una determinada ciencia o arte. 
 
 Director: persona que dirige el establecimiento educativo. 
 
 Personal de limpieza: es el agente encargado de mantener limpio el centro educativo. 
 










































Esquema 5. Organización interna de un centro educativo nivel primario. 













Áreas de RECREACIÓN30 
 
La prestación de servicios para un centro educativo debe incluir: 
 
 Jardineras: construcción especial, instalación o maceta grande y alargada que se llena de 
tierra y sirve para cultivar y conservar plantas de ornato. 
 
 Banca: asiento largo para varias personas, generalmente de madera o hierro y 
frecuentemente con respaldo. 
 
 Basurero: lugar o recipiente donde se deposita la basura. 
 
 Mesa: mueble compuesto por una plataforma sostenida por una o varias patas, encima de la 
cual generalmente se pone o se hace algo. 
 
 Alumbrado público: sistema de iluminación o conjunto de luces que se emplea para alumbrar 
cierto lugar. 
 
 Cancha: terreno o instalación preparada para efectuar en ella algún deporte, como futbol, 
tenis, golf,  otros. 
 
 Juegos infantiles: aparato mecánico destinado a la diversión, generalmente instalado en las 
ferias o en los parques, como la rueda de la fortuna, los caballitos, la resbaladilla, el avioncito, 





         Según el Manual SEDESOL, el equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, 
predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de 
habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a 
las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.31 
 
         La dotación adecuada de este, determina la calidad de vida de los habitantes que les permite 
desarrollarse social, económica y culturalmente. 
 




                                                             
30 Diccionario del Español de México, Glosario, acceso el 06 de mayo de 2020, https://dem.colmex.mx/Ver/juegos 
31 SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, acceso el 06 de mayo de 2020, la dotación adecuada de éste, 
determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica y culturalmente. 
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Zona 13, Ciudad de Guatemala 
2.3 CASOS ANÁLOGOS 
 















         Información general 
 
         Actualmente, el centro educativo 
funciona en la antigua Escuela República de 
Uruguay, situado en la 7ª avenida 4-29, zona 
1332. Con el fin de graduar a jóvenes 
maestros. Cuenta con áreas de teatro al aire 
libre, canchas de futbol y basquetbol, salón 
de usos múltiples, piscina, administración, 
tiendas de consumo, servicios sanitarios, 











                                                             




































        La escuela se encuentra en plena zona céntrica de la Ciudad de Guatemala, con diferentes 
características de equipamiento urbano que van desde, comercios, instituciones públicas o 
privadas, museos, polideportivos, centros educativos, entre otros.   
         La traza urbana de su ubicación es cuadrada, las calles que se encuentran a su alrededor 







Vocacional Dr. Imrich 
Fischmann 





Figura 15, Ubicación Escuela Normal Central para Varones. 




























         Los materiales predominantes en las construcciones de alrededor son de hormigón, block y 
ladrillo. El uso de suelo es de uso mixto, ya que se pueden encontrar centros de conveniencia, 
















Vocacional Dr. Imrich 
Fischmann 
Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann 
Museo de los Niños 
Museo de Arqueología y Etnología 
         La distribución de los modelos de aulas 
está de forma paralelas uno con otras, esto 
permite tener patios intermedios que dejan 
el ingreso a  iluminación y ventilación 
natural. Están conectadas por medio de un 
puente peatonal y por pasos peatonales a 
nivel de suelo.  
El área pública está diseñada al ingreso del 
centro educativo de tal manera que evita la 
interacción entre estudiantes y actividades 
públicas o administrativas. 
Módulo 2 Módulo 3 
Módulo 4 Módulo 5 
Módulo 6 Módulo 7 
















Figura 17, Distribución de ambientes ENCV.    Mapa: elaboración propia 
Zona privada Zona pública Zona servicio Circulación 
55% 35% 5% 10% 
Esquema 6. Porcentaje de ambientes. Fuente: elaboración propia con base a ambientes de la escuela. 




















        Todos los aspectos ambientales encontrados son de carácter positivo, debido a que la 
morfología del edificio está diseñada para tener el menor impacto negativo, también cuenta con 
estrategias pasivas ambientales para protección del usuario. Todos los voladizos se ubican hacia 


















        La Escuela Normal Central para Varones 
(ENCV) es una institución educativa encargada 
de formar jóvenes docentes de alto nivel 
académico. El instituto principalmente estaba 
dirigido únicamente para varones, pero con el 
paso del tiempo también empezó a formar 
mujeres. Su horario de clases se restringe a la 
jornada matutina. 
         El centro educativo cuenta de nueve 
módulos exclusivamente para aulas, pero 
también cuenta con salón de usos múltiples, 
piscina, biblioteca, teatro al aire libre donde 
realizan actividades culturales. 
 
Las ventanas son 
amplias y están 
ubicadas en las 
fachadas norte y 




Los voladizos se 
encuentran 
ubicadas en la 
fachada sur, lo que 
permite bloquear 
la incidencia solar 
de la tarde que es 
la más crítica. 
Los módulos 
tienen un conjunto 
de ventanas 
amplias lo que 
permite una 
mayor entrada de 
luz natural a los 






















        El edificio se construyó principalmente para el funcionamiento de la Escuela República de 
Uruguay,  data de 1930, claramente se ve una influencia europea en el diseño debido a la 
aplicación de muros cortina, ventanas amplias, pasillos que conectan los diferentes módulos. Los 
módulos están construidos a base de hormigón armado en la armazón del edificio y para los 





























patios laterales  
que permiten 
una excelente 
ventilación de los 
módulos 
Los módulos de 
clase son 
repetitivos en su 
morfología, para 




La armazón de cada salón se define 
por medio de cuatro columnas en 
las esquinas y  cuatro vigas 
principales que sostiene los 
entrepisos. 
 
Para cubrir grandes luces se utilizan joist metálicos, que 
debido a su material y a su morfología espacial permite 
cubrir grandes luces y son recomendables para canchas, 
salones, entre otros.  































 Se encuentra ubicada en zona céntrica 
de Ciudad de Guatemala, lo que 
permite una gran variedad de rutas de 
transporte urbano para que pueda ser 






































































 Debido a lo ubicación céntrica en horas 
de la tarde la movilización puede ser 




 Cuenta con grandes espacios de 
circulación, lo que permita una rápida 
evacuación en casos de emergencia. 
 Se encuentra divida por sectores, esto 
permite que no se crucen las 
actividades académicos con las 
adminstrativos. 
 El ingreso principal no cuenta con 
acceso peatonal, esto provoca un cruce 





 Es un edificio puramente educativo que 
le da un beneficio a la población siendo 
la superación académica. 
 Educa a varones y mujeres en  altos 
niveles académicos, sus alumnos son 
ejemplos en olimpiadas académicas. 
 No hay una buena relación entre 





 Los voladizos del edificio ubicados en 
las fachadas sur evitan la mayor 
incidencia solar. 
 Cuenta con ventanales amplios, lo que 
permite una buena iluminación y 
ventilación. 
 El área está cubierta en su mayoría por 
planchas de concreto, lo que da lugar a 
poco espacio para sembrar plantas y 





 El diseño de los espacios está pensado 
para realizar diferentes actividades a la 
vez, permitiendo una gran capacidad 
de uso. 
 Esta elaborado con materiales de alta 
calidad lo que le brinda muchas años de 
vida  
 Los módulos de clases son repetitivos, 
lo que provoca que visualmente se vea 
pobre el diseño arquitectónico. 
 Actualmente, la falta de 
mantenimiento a provocado que las 






 El armazón estructural está fabricado 
de hormigón armado, esto da una 
buena resistencia a los módulos ante 
sismos. 
 
 Los cielos falsos en deterioro puedan 


















              INFORMACIÓN GENERAL 
 
         Ubicado en Ostermalm, Suecia. Los 
edificios formaban parte de una fábrica de 
gas que debido a la falta de demanda dejaron 
de funcionar, dando lugar a que la comunidad 
se convierta en un centro cultural y unos de 
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         La obra arquitectónica se encuentra en zona céntrica; actualmente, el área se encuentra 
en expansión, se están construyendo edificios de apartamentos, edificios administrativos, 
comercio, tiendas de conveniencias, entre otros.  
          Debido al aumento de edificios de apartamentos la comunidad se vio en la necesidad de 
tener un lugar para que sus hijos pudieran recibir clases educativas, es por ello que el proyecto 


































El solar cuenta con más de 2500 m2 para 
uso educativo + 1000 m2 de áreas 
recreativas. 
El área recreativa se encuentra 
distribuida en tres módulos para clases 
educativas y un pequeño módulo para 
administración que son los encargados 
de las gestión del centro educativo. 
El ingreso al edificio se 
encuentra en la planta baja, 
teniendo cada módulo dos o 
más puertas de acceso para 
lograr una mejor 
evacuación de alumnos en 
casos de emergencia. 
Cada módulo de aulas 
cuenta con sus servicios 
sanitarios, así como 
guardianía y seguridad. 
También se encuentran 
las zonas separadas entre 
públicas y privadas. 
Los módulos cuentan con 
una gran cantidad de 
ventanas que permiten el 
acceso a iluminación y 
ventilación natural. 
Los módulos cuentan con 
una gran cantidad de 
ventanas que permiten el 






Zona privada 55% Zona pública 25% 
Zona servicio 10% Zona servicio 10% 
Zona privada 55% Zona pública 25% 
Zona servicio 10% Zona servicio 5% 
Zona privada 55% Zona pública 25% 
Zona servicio 10% Zona servicio 10% 
Zona privada 55% Zona pública 25% 
Zona servicio 10% Zona servicio 5% 
Las gráficas muestran los 
porcentajes que ocupan cada 
ambiente 
Esquema 7. Porcentaje de ambientes. Fuente: elaboración propia con base a ambientes de la Escuela. 














         El estándar de energía del edificio 
es igual a una casa pasiva. Además de 
esto, se han cumplido los requisitos del 
Royal Seaport de Estocolmo. En 2009, 
el municipio de Estocolmo decidió que 
el área se diseñaría con un perfil 
ambiental, empujando los límites 
donde sea posible, para convertirse en 
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        La organización interna del edificio obedece a que 
antiguamente formaba parte de una fábrica, porque se 
colocaron cerramientos verticales para separar las distintas 
áreas que brinda el edificio educativo, como salones de clases, 
aulas virtuales, laboratorios, cafeterías, áreas de seguridad 
interna, y áreas para público en general.   
         Todas las diferentes áreas están debidamente 
señalizadas y restringen el acceso a únicamente los usuarios 
correspondiente de cada área. El proyecto cuenta con áreas 
públicas que permiten interactuar entres los usuarios dentro 
del mismo edificio sin necesidad de salir a las áreas comunes 
exteriores. 
 
Figura 23: Vista interior Figura 24: Vista interior 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/93011
3/escuela-bobergsskolan-max-arkitekter 
Figura 22: Isométrico Escuela Bobergsskolan 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930113/escuela-
bobergsskolan-max-arkitekter 
Figura 25: Fachada este Escuela Bobergsskolan 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930113/escuela-
bobergsskolan-max-arkitekter 
Ingreso vientos de aire 
Fachada este se encuentra protegida por parteluces 
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MORFOLÓGICO 
         La escuela consta visualmente de tres edificios. Un 
cuarto volumen está oculto debajo del patio de la escuela, 
conectando a toda la institución en un nivel subterráneo. 
Las fachadas están revestidas con un expresivo ladrillo 
danés de color gris neutro y numerosos detalles y patrones 
de ladrillo, que reflejan la ornamentación expresiva de los 
edificios de ladrillo existentes de Gasworks. Una gran parte 
de Bobergsskolan está situada bajo tierra, en una pendiente 
pronunciada, donde la escuela cierra la diferencia de nivel 


















                                                             
35  Plataforma Arquitectura, Escuela Bobergsskolan, acceso el 07 de mayo de 2020, 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/930113/escuela-bobergsskolan-max-arkitekter 


















          La tipología estructural del edificio es mixta, debido a que en 
gran parte de la estructura es con columnas de hormigón armado 
y vigas de concreto armado; pero otro parte el techo esta 
sostenido por medio de armazón de metal, ya que estas permiten 
lograr una mayor luz sin apoyos intermedios. 
 Utilización de materiales constructivos con buena relación 
terminal que permite mantener frescos los ambientes. 
La estructura metálica cubre mayores luces lo que permite una 
mejor utilización de los espacios internos. 
Los ejes estructurales están conformados de tal forma que la 




















































































 El proyecto demuestra el potencial de la 
zona para invertir en proyectos 
arquitectónicos. 
 Cuenta con un uso de suelo mixto, esto 
hace que aumente el valor de la tierra en 
dicha zona. 
 Debido al crecimiento que tiene la zona, 
las construcciones actuales provocan 
ruidos y desorden en la vía pública. 
 Todas las zonas están dividas, lo que 
permite que no exista cruce entre 
actividades. 
 Las áreas están pensadas para todo tipo 
de usuarios, desde niños hasta adultos. 
 Las zonas exteriores cuenta con poca 
señalización. 
 La zonificación del proyecto está bien 
analizando en función de los usuarios 
que estén en el momento. 
 En el acceso principal de la planta baja 
existe un cruce de circulación entre 
administrativos y estudiantes. 
 Cuenta con parte luces y voladizos en las 
fachadas críticas. 
 Cuenta con certificaciones ambientales 
que ponen al proyecto en los mejores 
estándares ambientales. 
 En algunas zonas como los servicios 
sanitarios no cuenta con extracción 
natural de olores.  
 Materiales térmicamente agradables 
que permiten la frescura de los 
ambientes.  Debido a que el proyecto es de carácter 
reciente no se encuentran fallos en su 
morfología.  
 Los colores en las fachadas e interiores 
permite que los usuarios se mantengan 
actividades debido a la psicología de 
color. 
 Cuenta con su propio sistema de 
extracción de aire natural. 
 El cambio entre texturas de los edificios 
contiguos en muy diferente lo que 


























































     
3.1 CONTEXTO SOCIAL 
3.1.1 ORGANIZACIÓN CIUDADANA
          La municipalidad 
es la entidad 
autónoma de derecho 
público, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio que 
representa 
institucionalmente al 
municipio, forma parte 
del Estado y 
contribuye a la 
















                                                             
36 Decreto No.12-200, El congreso de la República de Guatemala, (Código Municipal) 3-4. 
          Según el artículo 9 del Código Municipal establece que: “El 
Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación 
y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son 
solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de 
decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción 
municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo 
Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del 
municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, 
todos electos directa y popularmente en cada municipio de 
















Organigrama de la Municipalidad de San José, Escuintla: 
Esquema 8, Organigrama Municipal de San José, Escuintla. 







































































COCODES Y SU FUNCIÓN 
        El objetivo de los Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la  administración pública, 
por medio de propuestas de planes y programas nacidos desde la misma población, a través de 
la participación ciudadana.37 
 
                                                             
37 USAID, Manual del COCODE, acceso 09 de Mayo de 2020, https://nexoslocales.com/wp-
content/uploads/2018/01/HerramientasMunicipales/2ManualdeFuncionesBasicasdeCOCODE.pdf 
GERENCIA Y DIRECTIVO 
         La gerencia municipal le corresponde al Consejo Municipal el cual tiene como facultad ejercer 
la autonomía del municipio mediante el desarrollo de proyectos en cada dirección. 
Esta unidad se encarga de 
velar por los proyectos. 
          La oficina de Dirección Municipal de Planificación se encarga de coordinar y consolidar 
los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo en el municipio, por lo tanto 
dependerá de esta oficina el desarrollo del proyecto Escuela para Varones de Preprimaria y 
Primaria. 
Administrar y velar por el buen uso de los recursos 
técnicos, materiales financieros y humanos que 
obtenga el COCODE por cuenta propia, o que le dé 
la Corporación Municipal para la ejecución de 
proyectos. 
Esquema 9, Organigrama de Gerencia y Directivo Municipal de 
San José, Escuintla.                                                                     










Agua y drenajes Educación y Cultura 








Oficina Niñez y 
Adolescencia 
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3.1.2     POBLACIONAL 



















                                                             
38 Instituto Nacional de Estadística, Estimaciones de la Población por Municipio 2008-2002. 
Esquema 10. Gráfica de la población de San José, Escuintla. 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2018. 
          San José es 
considerado un 
municipio de 
segunda categoría ya 
que en él residen 
más de 50,000 
habitantes. 
Esquema 11. Gráfica de comparación de población. 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2018. 
Escuintla  172,708  habitantes 
San José  57,502   habitantes 
La Democracia  30,168    habitantes 
2018 2019 2020 
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ETNIAS 
         En el año 2011 el municipio de San José en el departamento de Escuintla tenía 51,081 
habitantes, los cuales presentan las siguientes características étnicas: 
         En cuanto a los grupos étnicos radicados en San José, 96.8% es de origen ladino, el 0.5% son 
de origen k’iche’,  el 1.9% es de origen kaqchikel, y el otro 0.7% corresponde a otro tipo de etnia, 
















                                                             
39 Instituto Nacional de Estadística, Caracterización de Escuintla, acceso el 09 de mayo de 2020, 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2013/12/10/cCOOflZr730QknGBp5FN3gPMKilsIK4z.pdf 







Esquema 12. Gráfica de grupos étnicos, San José, Escuintla 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2018. 
96.8% 0.7% 0.5% 1.9% 
Esquema 13. Clasificación de grupos étnicos 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2018. 
Ladino Otro K’iche’ Kaqchikel 
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Población por edades en puerto de San José 
          El total de personas de 5 a 14 años es de 12,12340 para el municipio de San José, según el 



















                                                             
40 SEGPELAN, Plan de desarrollo Municipal San José, acceso el 09 de mayo de 2020, 
file:///C:/Users/Joab/Downloads/PDM_509%20(3).pdf 








Esquema 14. Población de varones por edades en San José 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2002 
20-24 25-29 15-19 5-14 30-34 
6308 2782 2454 2242 1765 
Esquema 15. Clasificación por edades de varones 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE 2002 
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ESCALA ANTROPOMÉTRICA 
       Una parte fundamental antes de realizar el proyecto es tener en cuenta para qué tipo de 




















En posición de pie escolares 
de sexo masculino de 6 a 8 
años 
En posición sentado 
escolares de sexo masculino 
de 6 a 8 años 
Figura 30, Tabla de dimensión de escolar 1 




Figura 31, Tabla de dimensión de escolar 2 






         
 Las características como el peso, el tiempo de utilización, altura de la visual también deben de 
tomarse en cuenta ya que ayudarán para la realización del diseño del mobiliario.  



















En posición de pie escolares 
de sexo masculino de 9 a 11 
años 
En posición sentado 
escolares de sexo masculino 
de 9 a 11 años 
Figura 32, Tabla de dimensión de escolar 3 




Figura 33, Tabla de dimensión de escolar 4 






3.1.3 CONTEXTO CULTURAL 
FIESTA PATRONAL 
        En la tradición cristiana, la devoción a San 
José tiene su fundamento en que él fue 
elegido por el mismo Dios para ser el esposo 
de la Virgen María y, a la vez, el padre terrenal 
de Jesús. Se le celebra el 19 de marzo de cada 
año. 
        Durante la fiesta patronal de San José se 
realizan diversas actividades. Este municipio 
está localizado en la región sur del 
departamento de Escuintla y posee uno de los 
principales puertos de la República de 
Guatemala.41 
ACTIVIDADES de la feria: 
 Elección de reinas de belleza 
 Desfile de carrozas 
 Baile de convites 
 Rodeos 
 Desfile hípico 
 Maratón infantil 
 Desfile de bandas escolares 
 Conciertos  
 Quema de juegos pirotécnicos 
 Concurso de palo ensebado 
 Competencia de encostalados 
 Carreras de cintas 
 Bailes populares 
 Torneos deportivos 
Durante la fiesta en este municipio, también 
se llevan a cabo diversas actividades 
religiosas como: 
                                                             
41 Guatemala.com, fiesta patronal de San José, Escuintla, acceso el 11 de mayo de 2020, 
https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/fiestas-patronales/fiesta-patronal-de-san-jose-escuintla/ 
Actividades religiosas:  
 Misas en el templo parroquial 
 Serenata con mariachi a San José 
patriarca 
 Alborada 
 Solemne rezada al santo patrono 
COSTUMBRES Y 
TRADICIONES 
         Atreves de generaciones los habitantes 
porteños se han ido pasando las costumbres 
y tradiciones de su municipio. 
Actividades: 
 Pesca artesanal 
 Quema del Diablo 













          Sus tradiciones están marcadas por la 
religión cristiana-católica, pero es importante 
resaltar que la creciente presencia de sectas 
evangélicas le está dando un cambio al 
municipio, generando procesos de 
aculturación y modificación en los patrones 
culturales históricos-sociales de la población 
de San José.42 
IDIOMA 
         En San José el único idioma que se habla 




LA EXPRESIÓN ORAL 
         La oralidad es una instancia de transmisión oral del conocimiento que una generación le 
prodiga a la siguiente mediante elementos técnicos como la relación del mito, la leyenda, el 
cuento y las historias locales; los que en su contenido se refieren a hechos acaecidos en 
pasados remotos perdidos en el tiempo y que han adquirido calidad de anonimato. Estos se 
han venido transmitiendo por la vía oral y han conformado tradiciones que a su vez se 
constituyen como pivotes de identidad cultural en comunicaciones y pueblos. 
       Por la anterior razón, estos hechos culturales orales se han mantenido en la memoria de 
los pueblos. 
       Por tal razón, un estudio y análisis de estos elementos culturales se hace necesario con el 
objeto de conocer las características y contenidos con, esto se logra obtener las identidades 









                                                             
42 SEGEPLAN, Plan de Desarrollo municipal de San José, 
acceso el 11 de mayo de 2020, 
file:///C:/Users/Joab/Downloads/PDM_509%20pdf 
43 La Hora, La tradición oral en Guatemala, acceso el 11 de 




         El sistema de construcción en el municipio de San José ha sido objeto de cambios con el 
correr de los años, las edificaciones de bajareque y adobe han perdido vigencia y han sido 
sustituidas por el block y, en menor escala, por concreto prefabricado.  
       En cuanto a la tipología no existe un sistema de construcción técnico propio del lugar, sino 
que predomina el sistema empírico donde cada persona construye conforme a sus necesidades 
y sin un diseño en específico, agregando más construcción a su vivienda cuando lo necesita sin 
ninguna relación tipológica. 
       La trama urbana del municipio es cuadricular o reticular, lo que significa que las calles se 
cortan en perpendicularmente en ángulo recto. 
       La forma de los terrenos de vivienda en general son rectangulares en proporción 2:3, en 
zona comerciales son cuadrados y zonas hoteleras o turísticas varían en su totalidad de forma. 
       Los ornamentos y colores exteriores son diseñados conforme a los intereses del propietario 
para identificar visualmente su forma de pensar o bien resaltar la tipología de la vivienda 





































































Figura 36, Fotografías del entorno casco urbano de San José. 
Fuente: Google Maps, mayo, 2020 
Figura 35, Mapa de San José. 




3.1.4 CONTEXTO LEGAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 
Artículo 71. DERECHO DE LA EDUCACIÓN: Se garantiza la libertad de enseñanza 
y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad pública, la 
fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 
Artículo 74. EDUCACIÓN OBLIGATORIA: Los habitantes tienen el derecho y la 
obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los 
límites de edad que fije la ley. 
Artículo 97. MEDIO AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Medio ambiente y 
equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán 
todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de 
la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su 
depredación.44 
RESUMEN: la educación en todo el territorio nacional debe ser obligatoria y de carácter libre sin 
exclusión alguna. La Constitución Política de la República tiene varios artículos y en especial una 
sección cuarta que comienza desde el artículo 71 y finaliza en el artículo 81 donde describe 
únicamente la educación. 
 
Normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de 
infraestructura para la República de Guatemala45 
 
RESUMEN: este documento contiene varias normas que buscan proteger la vida y la integridad 
física de las personas que usan u ocupan edificaciones o estructuras, proveyendo un mínimo de 
calidad estructural que preserve la integridad de la obra, sujeta a solicitaciones de cargas 
permanentes y cargas frecuentes, también busca proveer protección contra daños directos e 
indirectos causados por amanezcas naturales. 
                                                             
44  Constitución Política de la República de Guatemala 
45  AGIES, Normas de Seguridad Estructural, acceso el 12 de mayo de 2020, https://conred.gob.gt/site/normas/Doc-3-
NSE-1.pdf 
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CONSEJO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESATRES46  
 
NORMAS NRD1: Tiene por objetivo establecer los criterios técnicos mínimos que deben 
implementarse en el diseño de obras nuevas y remodelación o reparación de obras 
existentes, la evaluación de obras a efecto de prevenir daños a la integridad de las 
personas y a la infraestructura indispensable para el desenvolvimiento socioeconómico 
de la población.  
RESUMEN: integra grupos de criterios técnicos para el desarrollo de un proyecto con base a las 
necesidades de cada persona. 
NORMAS NRD2: la norma tiene por objetivo establecer los requisitos mínimos de 
seguridad que deben observarse en edificaciones e instalaciones de uso público para 
resguardar a las personas en caso de eventos de origen natural o provocado que puedan 
poner en riesgo la integridad física de los guatemaltecos. 
RESUMEN: es  un conjunto de requisitos que tiene por objeto reducir los daños estructurales 
por eventos sísmicos o provocados por la naturaleza. 
NORMAS NRD3: la presente norma tiene por objeto establecer las especificaciones 
técnicas de materiales para la construcción que deben observarse en edificaciones, 
instalaciones y obras de uso público nuevas, así como las que sufran remodelaciones o 
rehabilitaciones, de construcción gubernamental o privada. 
RESUMEN: reúne un conjunto de especificaciones para la utilización de los materiales en obra. 
 
Reglamento de control, evaluación y seguimiento ambiental 
 
El presente Reglamento contiene los lineamientos, estructura y procedimientos 
necesarios para apoyar el desarrollo sostenible del país en el tema ambiental.47 
RESUMEN: es un conjunto de normas, procedimiento e instrumentos técnicos y operativos 
cuya organización permite el desarrollo de los procesos de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de todo proyecto, obra, industria o actividad que por sus características, pueden 
producir deterioro a los recursos naturales, renovables o no al ambiente. 
 
                                                             
46 Consejo Nacional para la Reducción de Desastre, Normas para la reducción de desastres, acceso el 12 de mayo de 2020, 
https://conred.gob.gt/site/Normas-para-la-Reduccion-de-Desastres#nrd1 
47 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo gubernativo 137-2016, acceso el 12 de mayo de 2020, 
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/4739.pdf 
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Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
 
ARTÍCULO 1: El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, 
propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.48 
RESUMEN:  la presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar  la vida de los habitantes del país. 
 
Reglamento de construcción, urbanismo y ornato del 
municipio de San josé 
 
RESUMEN: es un reglamento vigente para el municipio de San José que incluye normas de 
diseño y construcción de edificaciones, recomendaciones mínimas para el desarrollo urbano, 
condiciones de seguridad y salubridad conforme el uso de los terrenos o edificaciones públicas 
y privadas. 
 
CONADI – CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
ARTÍCULO 7: El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, 
propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico 
ARTÍCULO 13: Las instituciones públicas y las privadas deberán proveer, a las personas 
con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas para garantizar 
el ejercicio de sus derechos y deberes. 
ARTÍCULO 16: Las instituciones públicas; en la ejecución de sus programas o servicios, tendrán 
la obligación de cumplir con las normas que propicien el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad.49 
RESUMEN: tiene como prioridad integrar a las personas con capacidades diferentes. 
                                                             
48 Organización de Estados Americanos, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, acceso el 12 de mayo de 2020, 
http://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/guatemala/guatemala_1986.pdf 
49 Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad. Reglamento al decreto 135-96 
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MANUAL DE CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICALES 
 
RESUMEN: contiene criterios y lineamientos que deben observarse para la planificación, 
programación, diseño, construcción, remozamiento, mejoramiento, suministro de mobiliario y 
equipamiento de centros educativos oficiales. 
 
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ARTÍCULO 33. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado las siguientes:50 
 Propiciar una educación gratuita y obligatoria dentro los límites de edad que fija 
el reglamento de esta ley. 
 Propiciar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna.  
 Garantizar el desarrollo integral de todo ser humano y el conocimiento de la 
realidad del país. 
RESUMEN: contiene criterios y lineamientos que deben observarse para la planificación, 
programación, diseño, construcción, remozamiento, mejoramiento, suministro de mobiliario y 











                                                             




3.2 CONTEXTO ECONÓMICO 
 
        En el municipio de San José la población económicamente activa (PEA) tiene un perfil muy 
parecido al encontrado en otros municipios del departamento de Escuintla. Predomina la 
informalidad, la vinculación  a actividades comerciales y de servicios.51
 
        El municipio alberga en su territorio el 
puerto más grande del litoral del Pacifico y el 
único capaz de recibir a navíos de 
considerable tamaño. La época de llegada de 
cruceros que es de noviembre a marzo, 
representa el ingreso de 20,000 turistas a la 
zona de recepción, lo que  no representa un 
ingreso considerable, debido a que no hay 
en lugar ofertas turísticas atractivas, si no los 
mismos se trasladan a otros destinos en el 
interior del país. 
        La Empresa Portuaria del Puerto de San 
José genera aproximadamente un ingreso 
para el municipio de Q. 7 millones anuales. 
Se tiene un estimado de 4,000 empleos 
directos generados por dicho puerto y 500 
indirectos, vinculados a servicios de 
alimentación, transporte por dicho puerto y 
500 indirectos, vinculados a servicios de 
alimentación, transporte y otros alrededor 
de la misma. De los empleos directos se 
estima que la mitad son personas oriundas 
del municipio. 
        La migración a otros municipios se da 
principalmente en época de zafra a los 
municipios cañeros, a la capital y los EE.UU. 
El proceso de inmigración es considerable, 
tomando en cuenta que el municipio cuenta 
en su territorio con la portuaria y varias 
industrias que se han instalado en el lugar. 
                                                             
























Figura 38, Logotipo empresa Portuaria Quetzal 
Fuente: http://www.puerto-quetzal.com/medidas-
establecidas-ante-el-coronavirus/ 
Figura 37, Fotografía crucero Wyland 
Fuente: El Periódico 
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        En el cuadro anterior se puede ver el mayor porcentaje de la PEA, un 68 % se encuentra 
vinculada a actividades económicas informales, temporales y muy probablemente fuera del 
municipio. Esto responde al tamaño y la lógica de le economía del lugar. En todo caso es 
importante visualizar que la dimensión del empleo formal es por demás insuficiente para 
generar la cantidad de empleos necesarios y los niveles de escolaridad de la población pueden 
ser una limitante para acceder a mejores empleos. El restante 32 % está divido en trabajos de 







                                                             
52  SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Municipal San José, acceso el 13 de mayo de 2020, 
file:///C:/Users/Joab/Downloads/PDM_509%20.pdf 
Ocupación 
Trabajadores no calificados 
Trabajadores de servicios y vendedores de comercios 
Técnicos y profesionales de nivel medio 
Profesionales, científicos e intelectuales 
Personas directivo de la administración Pública y empresas. 
Operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios. 
Operarios de instalaciones. 
N/D 
Fuerzas armadas 
































Esquema 16, Tabla Población económicamente activa 
Fuente: elaboración propia con datos de AID, 2006 
En total son 11 las ocupaciones que definen la economía del municipio 
409 PERSONAS 
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO 





3.3 CONTEXTO AMBIENTAL 
 























                                                             





Tiene límite geográfico al norte con el 
municipio de Masagua; al sur con el océano 
Pacífico; al este con el  municipio de Iztapa y 
al oeste con los municipios de La Gomera y 
La Democracia, todos del departamento de 
Escuintla.53 








Tiene una extensión territorial de 280 
km². Su cabecera municipal dista de 47.5 










Está integrado por 1 pueblo, 8 
aldeas y 23 caseríos 
LIMITES DE SAN JOSÉ: 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
Figura 39, Mapa de Guatemala  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 40, Mapa de Escuintla 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 41, Mapa de San José 


























































Subsistencia a la inundación 
Subíndice de capacidad 
entre el cambio climático 
RÍOS POBLADOS EN ZONAS DE INUNDACIÓN 
El municipio de San José posee dos 
grandes zonas de subsistencia por 
efectos de inundación. 
El municipio de San José posee un subíndice 
de capacidad al cambio climático de nivel 
bajo, esto quiere decir que no se ve afecta por 
cambios climáticos que no sean propios de la 
región 
El municipio de San José posee una gran 
variedad de afluentes, en su mayoría son 
cursos de agua intermitente menor de 18 
metros de ancho. 
En épocas de invierno muchos 
poblados se ven afectados por 
inundaciones debido a que en la 
costa sur la pendiente es casi nula. 
PAISAJE NATURAL 
Zonas subsistentes a la inundación 
Casco urbano de San José 




Casco urbano de San José 
Poblados en zonas de inundación 


































Intensidad de uso de 
tierra 
Índice de vulnerabilidad a 
cambio climático 
La pendiente en la Costa Sur está 
catalogada como plano, debido a la tierra 
se encuentra a 1m. sobre el nivel del mar 
y la pendiente es nula o poca. 
Épocas de invierno muchos poblados 
cercanos a la orilla de la playa se ven 
afectados por la precipitación, debido a 
que los canales actuales no satisfacen la 
demanda actual. 
Debido a las condiciones climáticas que 
posee San José, a las tierras se les da 
diferentes usos que en ocasiones se ven 
saturadas por el grado de utilización que 
se les da. 
San José posee un clima muy estable 
pero en ocasiones se ve afectado por 
condiciones climáticas de nivel medio 
Casco urbano de San José 
Áreas de inundación 













































Gestión de Recursos 
Naturales 
Ganadera en zonas de 
inundación 
Cuerpos de agua Cuencas hidrográficas 
Gran parte de los cursos de agua se 
sitúan a orillas del mar debido  a que en 
su mayoría son canales para evitar 
inundaciones. 
San José posee 3 cuencas hidrográficas 
siendo las de los ríos: Achíguate,  
Coyolate y  María Linda. 
Un pequeña parte de los recursos 
naturales consta de restauración forestal 
con fines de conservación y la mayor 
parte a no priorizadas como bosques 
Son áreas para uso de crianza de ganado 
que se encuentran expuestas a 
inundaciones, estas se ven afectadas por 
los ríos y el océano Pacífico 
Casco urbano de San José 
Casco urbano de San José 
Cuerpos de agua 
Áreas ganaderas en zonas de inundación 






























Caminos en zonas de 
inundación 
Áreas con uso forestal 
Amenaza por inundaciones Agricultura en zona de 
inundación 
En épocas de inviernos San José presenta 
inundaciones en sus caminos. 
El municipio carece de zonas para uso 
forestal. 
San José por poseer un terreno 
catalogado como plano esta propenso a 
que sus tierras sean inundadas. 
 
San José es un municipio donde 
prevalece la agricultura como un sistema 
de vida. 
Casco urbano de San José 
Áreas de uso forestal 
Casco urbano de San José 
Camino en zonas de inundación 
Casco urbano de San José 
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        Debido a la extinción de 
algunas especies de la zona, el 
Ejército de Guatemala 
participa en el rescate, como 
lo hace, la Brigada de 
Paracaidistas General Felipe 
Cruz protege el venado cola 
blanca, la iguana verde, la 
iguana negra, el armadillo, el 
mapache, tepezcuinte, 
tacuazín y lagarto. El 
Comando Naval del Pacífico 
realiza de recolección de 
huevos, nidación, liberación, 
conservación y protección, 
buscando evitar la 
depredación y 
comercialización ilícita de los 
huevos de tortuga, allí 
también cuentan con la 
iguana verde, así también 
finca La Esperanza posee con 
15 manzanas de terreno 
donde habitan un 







Facultad de Ciencias Económicas, Luis Alexander tesis de 
grado, acceso el 18 de mayo de 2020, 
http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0856_v13.pdf 
FAUNA 




Figura 42, Venado de cola blanca 
Fuente:https://www.pinterest.com/pin/644
014815439176949/ 











































































Figura 46, Mangle 
Fuente:https://www.freepik.es/fotos-
vectores-gratis/plenario  
Figura 47, Cedro 
Fuente:https://www.actualidadviajes.com/e
l-cedro-arbol-nacional-del-libano/ 
Figura 48, Palo Blanco 
Fuente:https://co.pinterest.com/pin/33495
590957397244/ 
Figura 49, Coco 
Fuente:https://arbolesfrutales.org/cocotero
-todo-lo-que-debes-saber/ 
San José por ser de un clima 
“Bosque muy húmedo sub-
tropical cálido”  permite 
albergar un gran cantidad 
de especies de flora, que 
van desde arboles de tronco 
grueso como el cedro, hasta 
árboles de tronco delgado 
como el de coco; también 
permite en los canales 
albergar especies de 
manglares. Existen en 
Escuintla programas de 
reforestación controlada 
para mantener los 
ecosistemas vivos de la 
zona y así reducir los 
efectos del cambio 
climático dados por 































































La Empresa Nacional de Telecomunicaciones de 
Guatemala S.A, Telgua, presta en la cabecera 
departamental servicios telefónicos con líneas 
residenciales y teléfonos públicos tarjeteros 
monederos.  
Actualmente San José cuenta con una planta 
eléctrica que es suministrada por el Instituto 
Nacional de Electrificación, INDE. 
El alumbrado público en el área urbano es del 100% 
y en el área rural de un 40% a 60%. 
AGUA 
Actualmente el municipio cuenta con servicio de 
agua de 8 a 10 horas por día. El servicio de agua es 
suministrado por medio de tanques elevados y 
pozos artesanales. 
TRANSPORTE 
San José cuenta únicamente con una sola línea de 
transporte extraurbano siendo esta Transportes 
Transpacífico. Otras líneas de transporte brindan el 
servicio local siendo estas: Transporte Ruano, 
Chinita y Álvarez. 
DRENAJE 
Actualmente el municipio no cuenta con redes de 
drenaje capaces de cubrir toda la demanda de la 
cabecera municipal, debido a eso algunas viviendas 








































Turicentro Martita es un famoso destino ubicado en el 
Puerto de San José que es ideal para descansar. Su amplia 
piscina al aire libre destaca entre sus habitaciones 
coloridas de dos niveles. El complejo cuenta con un 
restaurante de comida internacional, parqueo propio y 
paisaje pintoresco. 
Plaza comercial de dos niveles, se encuentra sobre el 
ingreso principal a San José. Cuentas con diversa variedad 
de tiendas de conveniencias. Está construido con 
hormigón armado, acero, mamposterías, teniendo una 
morfología propia del lugar con techos a 2 y 4 aguas que 
simulan cabañas de hoja. 
Complejo de atracción turístico, en épocas de verano se 
convierte en una de las mayores atracciones turísticas 
visitas por los veraneantes.  
TERRENO 
ANÁLISIS MACRO 
Figura 50, Análisis Macro, San José 






































Figura 51, Topografía de San José 
Fuente: elaboración propia 
 
La cabecera municipal cuenta 
con escasas zonas para área 
verde y casi complemente el 
terreno se encuentra 
construido; dentro del casco 
urbano un gran porcentaje de 
construcciones son para uso 
comercial en cambio el uso 
habitacional se encuentra en la 
periferia del casco urbano. 
Debido a las condiciones 
geográficas el terreno en el que 
se encuentra el municipio de 
San José se cataloga como 
“Plano”, debido a que cuenta 
con un porcentaje de 
pendiente del 0% a 1%. La baja 
inclinación del terreno aporta 
para que las vías y terrenos se 








Figura 52, Tipo de vivienda de San José 






































USO DE SUELO 
Gran parte de la economía del 
municipio se sustenta en el 
turismo es por ello que se nota 
una gran predominancia de 
zonas comerciales en el casco 
urbano así como a la orilla de la 
playa. Las zonas habitacionales 
en su mayoría cuentan con 
casas de alquiler dedicas a 













San José consta de 3 tipos de 
vías en su casco urbano, siendo 
la vial principal o primaria la 
avenida 30 de Junio, secundaria 
la avenida El Comercio y 
avenida América. 
Figura 53, Uso de Suelo de San José 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 54, Jerarquía Vial de San José 
Fuente: elaboración propia 
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Vía principal en la avenía 30 de Junio mostrada 
en gris oscuro, las vías secundarias son las 
avenida El Comercio y la avenida América 
mostradas en azul. 
Todas las vías que se encuentran dentro del 
casco urbano así como los accesos al municipio 
se encuentran asfaltados y señalizados. En la 
periferia hay vías que aún son de terracería. 
Las vías mostradas en azul representar un flujo 
mayor de vehículos que transitan dentro del 
casco urbano del municipio. 
Las vías mostradas en azul representan un 






























JERARQUÍA DE VIALIDAD VÍA DE COMUNICACIÓN 






Figura 55, Jerarquía vial de San José Fuente: elaboración propia 
 
Figura 56, Vía de comunicación de San José Fuente: elaboración propia 
 
Figura 57, Vías de flujo mayor de San José Fuente: elaboración propia 
 



































6:00 A.M. 6:00 P.M. 
12:00 P.M. 
Terreno 
Temperatura 19°C – 33°C 
FECHA calurosa 12 Mar. - 7 May. 
FECHA Fresca 3 Sep. - 28 Oct. 
CIELO DESPEJADO 15 Nov. - 17 Abril. 
CIELO NUBLADO 18 Abril. - 14 Nov. 
DÍA MOJADO 1 Milímetro 
TEMPORADA DE LLUVIA 31 Mar. – 3 Dic. 
Mayor humedad 13 Feb. – 30 Dic. 
Viento predominante Oeste - este 
        En el anterior mapa se puede 
observar la ubicación del terreno 
respecto a los puntos cardinales, la 
incidencia solar y otros factores como 
los vientos predominantes, la 
contaminación (auditiva y olfativa), la 
precipitación pluvial; también otros 
factores esenciales para determinar un 
análisis la mejor ubicación de las 
puertas y ventanas, alturas y ancho de 
las mismas, entre otras premisas que 
son relevantes para el mejor 







SOL DIRECTO VIENTOS 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
CANAL 
Figura 59, Análisis micro de San José 
































AVENIDA 30 DE JULIO 
1 RA. CALLE 
AVENIDA AMÉRICA 
2 DA. CALLE 
1 ra. calle Avenida 30 de Julio Avenida América 
Acera Acera Acera 
VÍA VÍA VÍA 
Vía frecuentada por vehículos 
pesados y livianos, no cuenta con 
postes de luz, bolardos, el nivel 
de la acera y la vía se encuentran 
a la misma altura. 
Es la vía principal del casco urbano, 
al momento del análisis era utilizado 
en doble sentido debido a que la vía 
de salida (avenida comercio) estaba 
en mantenimiento de pavimento. 
Por esta vía transitan 
únicamente vehículos 
livianos, pero las aceras son 
muy estrechas permitiendo 
poco flujo de personas. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 60, Gabaritos 
Fuente: elaboración propia 
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POLÍGONO DEL TERRENO 
        La altura del terreno se encuentra a 1.50 m. sobre el nivel del mar, la pendiente del terreno 
varía entre el 10% y el 0% eso quiere decir que el terreno está catalogado como un área plana. 
        El terreno se localiza en la zona 1 de la cabecera municipal de San José, Escuintla. En la 
parte norte se encuentra un canal que sirve de apoyo para evitar inundaciones en el casco 













La topografía del terreno tiene una variación de 10 cms. en algunas partes. Posee un área de 







         La sección 1 muestra un desnivel del 0 % entre la avenida 30 de Julio y la avenida América. 
Las escorrentías del lugar se desfogan hacia el canal que se encuentra del lado norte del terreno, 
este análisis es necesario para tener en cuenta, las alturas de piso terminado, los drenajes, 





E. P.O. AZIMUT DISTANCIA 
A B 88° 31’ 85.73 
B C 178° 36’ 
 
85.73 
C D 270° 
 
85.73 




Área = 2845.79 m2 
PERÍMETRO = 273.81 ml. 
+ 1.50 + 1.50 Sección 1 
Figura 61, Área del terreno 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 62, Sección del Terreno 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 63, Mapa vistas del Terreno 



























































































El programa arquitectónico es el resumen de ambientes descritos y se debe realizar antes del 
anteproyecto, es de valiosa importancia su realización ya que le permite al diseñador tener en 
cuenta la funcionalidad de los usuarios en el proyecto, las necesidades de estos, la demanda de 
atender mediante la propuesta y la capacidad del terreno para albergar el proyecto.  
 
El programa arquitectónico se realiza con base al número de personas que harán uso de las 




          Se realizó el COD (cuadro de ordenamiento de datos) usando como referencia el análisis 
de los casos análogos. 
 
Los metros cuadrados de cada ambiente se realizaron con base a los estándares del documento 
Manual de Criterios Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales 
del Ministerio de Educación. 
 
El proyecto fue solicitado por el alcalde municipal de San José, Escuintla, y describió ciertas 
premisas para el proyecto. 
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Fórmula para tasa de crecimiento (TC): 
r:  censo actual – último censo 
     Fecha actual – última fecha 
r:    7765 – 6308  
       2020 - 2010 
 
 



















Se utilizará el método Aritmético para realizar el cálculo, este método sirve para saber la 
cantidad de personas beneficiadas del proyecto a futuro.  La población actual se definió con 
base de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
El método Aritmético define la fórmula en: 
 
Pob – año futuro = Pob año + r * (año n – año 1) 
Donde:  
Pob – año futuro: Población beneficiada a futuro 
Pob año: Población actual (con base a estadísticas) 
r: Tasa de crecimiento (TC) 
año n: año a futuro que será beneficiado. 
año 1: año actual 
Sustitución de datos: 
Pob 2035 = 7765 + 145.6 * (2035 – 2020) 
 













Esquema 17. Población futura de niños en San José. 
Fuente: elaboración propia 
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DEMANDA A ATENDER 
 
Esta tabla se elaboró mediante los datos proporcionados en el manual Criterios normativos para 
el diseño arquitectónico de centros oficiales, esta tabla establece la cantidad de usuarios según 
cada área o ambiente que tendrá el proyecto y los metros cuadrados necesarios de cada una 























 Esquema 18. Cantidad de usurarios necesarios por ambiente. 
Fuente: Manual criterios normativos para el diseño 
arquitectónico de centros oficiales. 
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ZONA AMBIENTE CANTIDAD DE 
AMBIENTES 









(%   Y M2) 
VENTILACIÓN 
(%   Y M2) 
SUBTOTAL 
M2 ZONA 
Dirección 1 1 25 22 14 NE-NO-S-SE 14*0.15%=2.1 2.1*0.33%=0.70 
 S.S. Dirección 1 1 3 3 11 E-S-N-NE-SSE-SO 11*0.10%=1.1 1.1*0.50%=0.55 
 Área de 
catedráticos 
1 8 - - 21 N-E-SE-NO 21*0.15%=3.15 3.15*0.33%=1 
 
Salón 1 1 31 45 - 52 NE-NO-E-SE 52*0.15%=7.8 7.8*0.33%=2.57 


















































































 Salón 18 
 


































ESCUELA PARA VARONES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA 





































Servicio sanitario 1 1 1 3 - 4 E-S-N-NE-SE-SO 4*0.10%=0.4 
 
0.4*0.50%=0.20 
























Servicio sanitario 6 1 1 20 - 5 




























Cocina 1 4 - - 15 NE-NO-E-SE 15*0.15%=2.25 
 
2.25*0.33%=0.75 
 Comedor 1 8 - - 11 E 11*0.15%=1.65 
 
1.65*0.33%=0.54 
 Tienda 1 2 - - 11 E 11*0.15%=1.65 
 
1.65*0.33%=0.54 





 Jardín 1 - - - 6 - - - 
Guardianía 1 4 - - 18 E-S-N-NE-SE-SO 18*0.15%=2.7 
 
2.7*0.50%=1.35 





 Lobby 1 31 - - 14 - - - 
Vestidor 1 1 3 5 - 6 - - - 
Vestidor 2 1 3 5 - 5 - - - 
Cancha 1 - - - 447 - - - 


















































































































































































Son limitantes propias del terreno y entorno que ayudan a generar nuevas ideas para que el 
proyecto se pueda desarrollar de mejor manera y lograr que los usuarios tengan una mayor 
satisfacción al usar las instalaciones. 
Las premisas se expresan gráficamente para lograr una mejor comprensión de las limitantes u 
objetivos que se quieren satisfacer. 















































































































































































Se utilizó el método de diseño "caja transparente” para fundamentar el proyecto, debido a que 
hay un análisis e investigación previa de todas las características que inciden en él , los objetivos 
se establecieron con una previa anterioridad, el análisis del problema se desarrolló antes de 

























    
 
 













RECOPILACIÓN DE DATOS 
Preparatoria 3 secciones 
15 salones 
241 alumnos en total 
Mejorar la circulación 
Construir hasta la alineación 
Quitar parqueo de motos 
Bodega para escritorios 
Bodega de educación física 
Escenario con vestidores 
Baño con duchas 
Cocina con pila, área para 3 
personas. 
Figura 64, Anotaciones de Entrevista 































Problemas de inseguridad 
Guardianía – esposo, esposa, 3 hijos 
Quema de basura 
Salones de preprimaria con baño 
Salones con librera 
Párvulas cuenta con área exclusiva 
Párvulos 9:00 regresan de receso 
Servicio médico 
Colocar mesas con sombra 
Área de ventas tiene pila y drenaje 
Salón de reuniones 
15 docentes 
Figura 65, Anotaciones de Entrevista 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Salón de CLASES 
Salón de cómputo Servicio sanitario 
Jardín 
Salón de CLASES 
Salón de cómputo 
AREA DE DESCANSO 
Salón DE CLASES 
Pasillo De acceso 
Salón de CLASES 


































Gradas de acceso 
Salón DE CLASES 
Salón de CLASES 
Salón de CLASES Salón DE CLASES 
Salón de CLASES 










































Se proyectaron pasos de 
peatones para que sea seguro 





























El ingreso principal se 
encuentra sobre la vía menos 
transitada, para reducir los 
riesgos de accidentes en niños. 
Las áreas de juego se dividieron 
en dos, área activa y área 
pasiva. 
Se diseñó un área de estar 
social donde los alumnos y 
profesores puedan convivir en 
actividades extracurriculares. 
Se utilizar materiales propios 
del lugar y térmicamente 
frescos para contrarrestar el 
clima de la zona. 
En las fachadas con mayor 
incidencia solar se proyectaron 
ventanas altas para reducir la 
mayor cantidad de sol. 
Las gradas de acceso al 
segundo nivel se proyectaron 
próximas a la salida de 
emergencia. 
Se diseñaron voladizos amplios 
para reducir la incidencia solar 
dentro de los salones de clase. 
Se generaron volúmenes 
sólidos y sencillos que cumplen 



















































































- 1ra. Calle 
 
Vista Exterior 

































- avenida américa 
 
Vista Exterior  






















































































































































































































































































- Salón De clases primaria 








































































































































































































































































































































 Se diseñó un proyecto que cumple con los requisitos necesarios para solventar las 
necesidades de la población de la cabecera municipal de San José y sus poblaciones 
aledañas en un radio de un kilómetro.  
 
 El diseño del anteproyecto contempla el entorno del lugar y sus alrededores, cumpliendo 
con las bases del Regionalismo Critico, el diseño se caracteriza por llevar elementos sociales 
y culturales de la región y  la utilización de materiales predominantes del lugar para darle 
una mayor relevancia arquitectónica.  
 
 Los principios de sostenibilidad ambiental están marcados en el proyecto, por medio de 
parteluces en fachadas con mayor incidencia solar, instalación de sistemas de fosa séptica 
para disminuir el impacto ambiental en las fuentes de agua, ventilación cruzada en las aulas 
para una mejor circulación del aire y ventilación dentro de las aulas. 
 
 El diseño de los ambientes es eficiente y confortable para realizar acabo las actividades de 
aprendizaje, enseñanza, deportes, servicio y administración, debido a que se siguieron los 
normativos del MINEDUC, así como la cantidad de metros cuadrados necesarios por 
usuario según sus actividades a realizar. 
 
 El proyecto llevará beneficios directos en el aprendizaje, superación educativa y 

















 A la Municipalidad de San José, Escuintla; solicitante del proyecto, debe tomar en cuenta 
las necesidades de la población para realizar el proyecto con base a los planos 
arquitectónico, estructurales, instalaciones y acabados proporcionados. 
 
 Desarrollar un plan de mantenimiento para las instalaciones, porque la falta de 
mantenimiento ocasiona que los proyectos disminuyan su tiempo de vida antes de lo 
previsto. 
 
 El proyecto se deberá revisar posteriormente para aplicar las normativas que surjan con 
motivo de la pandemia del COVID-19. 
 
 Debido a la accesibilidad universal, se recomienda, ubicar 1 salón para cada grado de 
estudio en el primer nivel. 
 
 Planificar el mejoramiento de las aceras y vías de transito que inciden en el proyecto, para 
lograr un mejor entorno. 
 
 Ubicar nuevos rótulos de señalización sobre las vías, pintar nuevos pasos de cebra, esto 
para evitar la menor cantidad de accidentes en los usuarios, debido al denso tránsito sobre 
el sector.   
 
 Tomar como base el presupuesto y cronograma presentado en este anteproyecto. 
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